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1نوزادان  ويژه مراقبت هاي بخش در خود زندگي آغازين روزهاي در نارس نوزادانمقدمه و اهداف:   حفظ منظور به
 مداخالت  اين از برخي كه مي كنند؛ تجربه  مکرر صوووورت به را درد و مي گیرند قرار متعددي مداخالت تحت بقاء
  هنگام  نوزادان درد كاسوتن جهت روش هاي مناسو  بنابراين كاربرد. مي شوود انجام ضود درد از اسوتفاده بدون
از طرف ديگر نیاز نوزادان نارس برای مراقبت های ويژه اغل باعث . رسوود می نظر به دردناك ضووروري مداخالت
شود ضطراب مادران  می  ضر با هدف  .ناراحتی روحی و روانی  و ا سی بررسیمطالعه حا  چندگانه تاثیر تحريکات ح
 شد. انجام  نارس نوزادان  و اضطراب مادران  نوزادان خونگیری درد حین بر شدت 
 دربخش یبسوووتر نارس نوزاد 100 یرو بر بود بعد و قبل گروهه دو یا مداخله نوع از كه حاضووور مطالعه :كار روش
ستانیب نوزادان ويژه مراقبت ضل و رفتیج ینیخم امام مار  عهمطال به ورود طيشرا كه ها آن مادران و كرمان پور یاف
 وشر  با و شده مطالعه وارد دسترس در روش به ها آن مادران و نوزادان. ديگرد انجام تيرضا اخذ از پس و داشتند را
 گروه در كه گرفتند قرار(نفر50)كنترل گروه و( نفر50)آزمون یها گروه از یکي در یكشووو قرعه طبق و یتصوووادف
 از بعد هفته کي و قبل مادران اضوووطراب و یریخونگ نیح در نوزادان درد یحسووو کاتيتحر انجام از پس مداخله
ضطراب و یریخونگ نیح نوزادان درد یا مداخله چیه بدون كنترل گروه در.  شد دهیسنج مداخله  روز در مادران ا
 اضطراب سنجش وجهت NIPS اریمع از درد سنجش جهت. شد دهیسنج نارس نوزاد یبستر از بعد هفته هي و اول
 .شد استفاده Spielberger اضطراب پرسشنامه از مادران
نمره شووودت درد حین خونگیری نوزادان بین دو گروه مداخله و كنترل تفاوت میانگین بر اسووواس نتاي ها: يافته
(، میانگین نمره شودت درد حین خونگیری نوزادان در گروه مداخله >001/0Pآماری معنی داری وجود داشوت . )
میانگین نمره اضووطراب مادران  ( بود. يک هفته بعد از مداخله46/4±  93/0( و در گروه كنترل )±32/2  30/1)
                                                          
1 NICU=Neonatal intensive care unit 
(  ودر 36/33± 46/3(. میانگین نمره گروه مداخله )>001/0Pبین دو گروه تفاوت معنی داری وجود داشوووت )
 ( بود .22/36± 46/7گروه كنترل )
 ونتاي مطالعه حاضوور نشووان داد كه مداخله تحريک چند حسووی بر میطان اضووطراب مادران گیری: بحث و نتیجه
شد.شدت درد حی شته و باعث كاهش آن  ستفاده از اين  ن خونگیری در نوزادان نارس تاثیر مثبت و معنادار دا لذا ا
نوزادان نارس و كاهش اضطراب  درد تسکین جهت پرستاری فرايند و بالینی كار در وكاربردی اقدام تسکینی ساده
 .گردد می پیشنهاد مادران آن ها
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Introduction & Objectives: Premature infants in the first days of life in the neonatal intensive 
care unit undergo various interventions to maintain survival and experience pain frequently; Some 
of these interventions are performed without the use of analgesics. Therefore, the use of appropriate 
methods to reduce the pain of infants during painful interventions seems necessary. On the other 
hand, premature infants' need for intensive care often causes psychological distress and anxiety 
among mothers. The aim of this study was to investigate the effect of multiple sensory stimuli on pain 
intensity during neonatal blood sampling and anxiety of mothers of preterm infants.  
Methods: The present study, which was a two-group intervention before and after, was 
performed on 100 premature infants admitted to the neonatal intensive care unit of Imam Khomeini 
Hospital in Jiroft and Afzalipour Kerman and their mothers who met the inclusion criteria and after 
obtaining consent. done. Neonates and their mothers were included in the study by available 
method and were randomly divided into one of the experimental groups (n = 50) and the control 
group (n = 50). In the intervention group, after sensory stimulation of neonatal pain during Blood 
sampling and maternal anxiety were measured before and one week after the intervention. In the 
control group, neonatal pain during blood sampling and maternal anxiety were measured on the 
first day and one week after hospitalization of the preterm infant without any intervention. The 
NIPS criterion was used to measure pain and the Spielberger anxiety questionnaire was used to 
measure maternal anxiety. 
Results: Based on the results of the mean score of severity of  pain during neonatal blood 
sampling, there was a statistically significant difference between the intervention and control groups. 
(P <0.001), the mean score of pain intensity during neonatal blood sampling was in the intervention 
group (2.32±1.30) and in the control group (4.46±0.93). One week after the intervention, there was 
a significant difference between the mean scores of maternal anxiety between the two groups (P 
<0.001). The mean score of the intervention group was 33.36± 3.46 and in the control group was 
36.22 ±7.46. 
Cuncolusion: The results of the present study showed that multisensory stimulation 
intervention had a positive and significant effect on maternal anxiety and severity of pain in during 
blood sampling in preterm infants and reduced it. Therefore, the use of this simple and practical 
palliative measure in clinical work and nursing process to relieve the pain of premature infants and 
reduce their mothers' anxiety is recommended 
Keywords: preterm  infants, neonatal sampling, multiple sensory stimulation, anxiety  
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